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ABSTRACT
ABSTRAK
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Penelitian yang berjudul â€œPenerapan Model Contextual Teaching And Learning (CTL) Berbasis Media Lokal Untuk
Meningkatakan Prestasi Belajar Siswa Pada Konsep Bunyi di SMP Negeri 1 Darussalamâ€•. ini mengangkat masalah Apakah
model Contextual Teaching and Learning berbasis media lokal dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada konsep bunyi di
SMP Negeri 1 Darussalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar siswa dengan penerapan model
Contextual Teaching and Learning (CTL) berbasis media lokal pada konsep bunyi di SMP Negeri 1 Darussalam. Metode yang
digunakan adalah metode eksperimen semu (Quasi Eksperiment) dengan pendekatan kuantitatif. Sampel diambil dua kelas yaitu
kelas VIII1 berjumlah 15 siswa yang diterapkan model Contextual Teaching and Learning (CTL) dan kelas VIII2 berjumlah 17
siswa yang diterapkan model konvensional. Data dianalisis dengan menggunakan uji t student. Berdasarkan nilai signifikan 0,05
dan dk = 30 diperoleh t_hitung=0.36 dan t_tabel=1.70. Dengan demikian harga t_hitung
